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„Plattformisierung“ schwächt den Journalismus
Udris, Linards; Eisenegger, Mark
Abstract: Das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) der Universität Zürich hat kürzlich
sein achtes Jahrbuch „Qualität der Medien – Schweiz“ vorgestellt. Ein zentrales Thema darin: der digitale
Strukturwandel und die „Plattformisierung“, die von Facebook, Google Co. ausgeht.
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